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 مقدمٍ :
ػَاهل اص  یکی ثَدُ ٍاًتشٍثبکتش کلَآکِ ثبػیلی گشم هٌفی 
 شیـثؼت بساىـبسػتبًی دس ثیوـًَت ثیوـػف ٌٌذُـک بدـایدؿبیغ 
 ػلاهت ػوَهی  ـکلهی ثبؿذ. ایي اسگبًیؼن ثِ ػٌَاى یک ه
 
گضاسؿبت هختلفی اص ػشاػش . 1دس ػشتبػش خْبى هغشح اػت
خْبى هجٌی ثش ًقؾ ایي اسگبًیؼن دس ایدبد ػفًَت ّبی خذی 
پَػت،  دػتگبُ تٌفغ، اص خولِ ػفًَت ّبی دػتگبُ ادساسی،
 چکیدٌ
اًتشٍثبکتش کلَآکِ اص اػضبی خبًَادُ اًتشٍثبکتشیبػِ ثَدُ کِ ثِ ػجت ثشٍص فبکتَس ّبی  مقدمٍ:
 dednetxEٍهت داسٍیی ثب هٌـب پلاػویذی اص خولِ ثتبلاکتبهبص ّبی ٍػیغ الغیف هقب
) rnq( ِ ثِ پلاػویذتهقبٍهت کیٌَلًَی ٍاثؼٍ  )sLBSE( sesamatcaL-ateB murtcepS
ثبػج ًگشاًی هتخللیي دس کٌتشل ػفًَت ٍ دسهبى ثیوبساى ؿذُ اػت. ایي هغبلؼِ ثِ ّوضهبًی 
دس ایضٍلِ ّبی  sLBSEبٍهت ثِ کیٌَلَى دس ایضٍلِ ّبی هَلذ حضَس فبکتَس ّبی پلاػویذی هق
 هی پشداصد.  ثبلیٌی اًتشٍثبکتش کلَآکِ
اص ثیوبسػتبى ّبی آهَصؿی ؿْشّبی  کلَآکِایضٍلِ اًتشٍثبکتش  011دس هدوَع مًاد ي ريش َا: 
 دس ایي ایضٍلِ ّب  ثب اػتفبدُ اص آصهَى sLBSEقضٍیي، کشج ٍ تْشاى خوغ آٍسی ؿذ. حضَس 
هَسد   RCPثِ سٍؽ  rnqتبییذ ؿذًذ. ػپغ فشاٍاًی طى ّبی پلاػویذی  دیؼک تشکیجی فٌَتیپی
 ثشسػی قشاس گشفتٌذ. 
 ّبایضٍلِ  41ثیي آى ّب ثَدًذ کِ اص  sLBSEایضٍلِ هَلذ  84 دس ایي هغبلؼِ دس هدوَع،یافتٍ َا: 
سا  1B rnq طى%) 45/2(  ایضٍلِ 62 ٍ 4B rnqطى %) 92/2ایضٍلِ ( 41  ،1Srnqطى  %)92/2(
  داؿتٌذ.
هغبلؼِ حبضش حبکی اص فشاٍاًی قبثل تَخِ ّوضهبًی حضَس  ثتبلاکتبهبص  بحث ي وتیجٍ گیری:
ّبی ٍػیغ الغیف ٍ طى ّبی هقبٍهت پلاػویذی ًؼجت ثِ کیٌَلَى ّب دس ایضٍلِ ّبی اًتشٍثبکتش 
اػت. ثب تَخِ ثِ هبّیت خذا ؿذُ اص ًوًَِ ّبی ثبلیٌی دس ثیوبسػتبى ّبی هَسد هغبلؼِ  کلَآکِ
، ثِ کبسگیشی اثضاس ّبی rnqپلاػویذی ثتبلاکتبهبصّبی ٍػیغ الغیف ٍ فبکتَس ّبی کذ کٌٌذُ 
ایي ّش چِ ثیـتش  هٌبػت کٌتشل ػفًَت ٍ  ساُ کبس ّبی هٌبػت دسهبًی دس خلَگیشی اص اًتـبس
 اسگبًیؼن ّبی هقبٍم دس ثخؾ ّبی هختلف ثیوبسػتبًی ضشٍسسی اػت.
 rnq، ثتبلاکتبهبصّبی ٍػیغ الغیف، کلَآکِاًتشٍثبکتش  َا : کلید ياشٌ
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 هختلف ثیوبسػتبًی ٍخَد ٍ خَى دس ثخؾ ّبی   فت ًشمثب
اًتشٍثبکتش کلَآکِ دس ثیوبساى ثؼتشی  ّوچٌیي حضَس .2 داسد
 ی ثحشاًیثِ خلَف دس ثخؾ هشاقجت ٍیظُ ٍ ػبیش ثخؾ ّب
فبکتَسّبی  خولِ اصکِ ثب افضایؾ هشگ ٍ هیش ّوشاُ هی ثبؿذ
یؼتن ثب ایي اسگبًیؼن هی تَاى ثِ ًقق ػػفًَت خغشصای 
اػتفبدُ  ، ثؼتشی عَلاًی هذت دس ثیوبسػتبى ٍدس ثیوبساى ایوٌی
 . 3-4 اثضاس تْبخوی ٍ خشاحی اؿبسُ ًوَد اص
ػَاهل ضذ ثتبلاکتبم فشاٍاى تشیي ٍ پش هلشف تشیي  داسٍ ّبی
اػتفبدُ  .تدَیضی ػلیِ ایي هیکشٍاسگبًیؼن ّب ّؼتٌذهیکشٍثی 
بػج افضایؾ ظَْس ثی سٍیِ ٍ ًبهٌبػت اص ایي آًتی ثیَتیک ّب ث
اًتشٍثبکتش ایضٍلِ ّبی دس هیبى چٌذ گبًِ ت ّبی داسٍیی ههقبٍ
پیذایؾ گًَِ ّبی ثب دس ػبل ّبی اخیش  .5 کلَآکِ ؿذُ اػت
دس ًتیدِ هحذٍد ؿذى ًگشاًی ّبی صیبدی  ،ایي اسگبًیؼن هقبٍم
خْت دسهبى ػفًَت ّبی هٌبػت  ّبی آًتی ثیَتیکاًتخبة 
َى اًَاع هختلفی اص آًضین ّبی تبکٌ .اػت ؿذُایدبد هقبٍم 
 . 6ثتبلاکتبهبص دس گًَِ ّبی اًتشٍثبکتش ؿٌبػبیی ؿذُ اًذ
-ateB murtcepS dednetxEثتبلاکتبهبص ّبی ٍػیغ الغیف 
ص هکبًیؼن ّبی هْن ا sLBSE )sLBSE( sesamatcaL
آًضین  .ذثبؿ پیذایؾ هقبٍهت ًؼجت ثِ داسٍّبی ثتبلاکتبم هی
کِ تَاًبیی ّیذسٍلیض داسًذ  یپلاػویذهٌـبء  sLBSEّبی 
ٍ  ّب عیف ٍػیؼی اص داسٍّبی ثتبلاکتبم اص خولِ پٌی ػیلیي
ایي آًضین ّب  ًؼل یک، دٍ ٍ ػِ سا داسًذ. یػفبلَػپَسیي ّب
تَػظ هْبس کٌٌذُ ّبی ثتبلاکتبهبص اص خولِ کلاٍلاًیک اػیذ، 
  .7-8 ػَلجبکتبم ٍ تبصٍثبکتبم هْبس هی ؿًَذ
 ػبیش داسٍ ّب اص خولًِبهٌبػت اص  اػتفبدُ صیبد ٍّوچٌیي 
هقبٍهت ّبی چٌذگبًِ ایضٍلِ ّبی  پیذایؾ ،کیٌَلَى ّب
. کیٌَلَى ّب ثغَس 9اًتشٍثبکتش کلَآکِ سا افضایؾ دادُ اػت
سایح ثشای دسهبى ثیوبساى ثؼتشی هجتلا ثِ ایضٍلِ ّبی اًتشٍثبکتش 
هقبٍهت ثِ کیٌَلَى ّب  ثب تَخِ ثِ ایي کِ ذ.ًاػتفبدُ هی ؿَ
هی ثبؿذ لت دس ًتیدِ هَتبػیَى ّبی ًقغِ ای کشٍهَصٍهی اغ
 ِ ثِ پلاػویذ دس ثخؾتهقبٍهت کیٌَلًَی ٍاثؼٍلی ثب ایي حبل 
پلاػویذ ّبی حول کٌٌذُ  خْبى گضاسؽ ؿذُ اػت. صا ّبیی
اص ًظش اًذاصُ هتفبٍت ّؼتٌذ اهب تقشیجب ّوِ آى ّب  rnqطى ّبی 
 .01 چٌذیي ؿبخق هقبٍهت سا حول هی کٌٌذ
یي ّبی پٌتبپپتیذی سا کذ هی کٌذ کِ ئپشٍت rnqّبی  طى 
  ٍ تَپَایضٍهشاص esaryg AND کیٌَلَى ّب سا اص  ًذقبدس
ثِ  تٍِاثؼ یاٍلیي طى هقبٍهت کیٌَلًَ. ذٌهحبفظت کٌ VI
یک اص کلجؼیلا پٌَهًَیِ خذا ؿذُ اص  4991دس ػبل  پلاػویذ
کـف ؿذ.  mahgnimriBثیوبس ثؼتشی دس ثیوبسػتبًی اص 
ػیتشٍثبکتش  هبًٌذایضٍلِ ّبی ثبلیٌی  ػبیش تشتیت اصثِ کِ 
یب ـًافشًٍذی، گًَِ ّبی اًتشٍثبکتش، اؿشیـیبکلی ، پشٍٍیذ
دس ایبلات هتحذُ ٍ اسٍپب ٍ  اػتَاستی ٍ گًَِ ّبی ػبلوًَلا
 .11 کـَسّبی ؿشقی دٍس ٍ ًضدیک گضاسؽ ؿذًذ
دس ایضٍلِ ّبی  sLBSEایي هغبلؼِ ضوي تؼییي ؿیَع 
خوغ آٍسی ؿذُ اص ثیوبسػتبًْبی ؿْش کلَآکِ ش اًتشٍثبکت
 rnqّبی   ثِ ثشسػی حضَس ّوضهبى طى ،قضٍیي، کشج ٍ تْشاى
 دس ایي ایضٍلِ ّبی هقبٍم هی پشداصد.
 :مًاد ي ريش َا
بلیٌی ثًوًَِ ّبی اص  کلَآکِ اًتشٍثبکتشایضٍلِ  011تؼذاد 
، ثشًٍکَ آلَئَلاس لاٍاط ،خلظادساس، صخن،  ؿبهل هختلف ًظیش
ثیوبساى ثؼتشی ثیوبسػتبًْبی خَى ٍ هبیغ هغضی ًخبػی ، تشاؿِ
 .ًذخوغ آٍسی ؿذ تْشاى ٍ ، کشجقضٍیيّبی ؿْش
گًَِ ّبی اًتشٍثبکتش ثشاػبع سٍؿْبی  تؼییي َّیتاثتذا 
اص خولِ آصهَى ّبی  اػتبًذاسد ثیَؿیویبیی ٍ هیکشٍة ؿٌبػی 
 norI raguS elpirT( ISTاکؼیذاص، کـت ثش سٍی هحیظ 
) RM)، آصهَى اًذٍل، تحشک، آصهَى ّبی هتیل سد ( ragA
ػپغ . 21گشفت كَست ) ٍ ػیتشات PVٍ ٍٍگغ پشٍػکَئش(
دس هحیظ  تؼییي َّیتثبکتشی ّبی خذاػبصی ؿذُ ثؼذ اص 
دسخِ  -08% گلیؼشٍل دس 02تشیپتی کیض ػَی ثشاث حبٍی 
  ػبًتی گشاد تب صهبى اًدبم آصهًَْبی ثؼذی رخیشُ ؿذًذ.
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 ثب اػتفبدُ اص آصهَى  sLBSEاص ًظش تَلیذ  ٍلِ ّبایضتوبهی 
دیؼک تشکیجی هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ. اص دیؼکْبی 
 کلاٍلاًیک اػیذ )  /03µg( ) ٍ ػفتبصیذین03µg( ػفتبصیذین
) / 03µg( ) ٍ ػفَتبکؼین03µg( ػفَتبکؼین ,)01µg(
دػتَسالؼول  هغبثق .ؿذ) اػتفبدُ 01µg( کلاٍٍلاًیک اػیذ
ثِ هیشاى  قغش ّبلِ ػذم سؿذ دیؼک تشکیجی ؾ ، افضایISLC
قغش ّبلِ ػذم سؿذ دیؼک ثِ هیلی هتش یب ثیـتش ًؼجت ثِ  5
 گشفتِ هی ؿَدهثجت دس ًظش  sLBSEحضَس  اص ًظش ،تٌْبیی
ثِ ػٌَاى   22952 CCTA  iloc.Eدس آصهَى تبئیذی اص . 31
 CCTA ainomuenp alleisbelKکٌتشل هٌفی ٍ اص 
 ٌتشل هثجت اػتفبدُ ؿذ.ثِ ػٌَاى ک 306007
ٍ  B rnq، rnq A توبهی ایضٍلِ ّب اص ًظش حضَس طى ّبی
ٍ    RCPثب اػتفبدُ اص پشایوشّبی اختلبكی ثِ سٍؽ S rnq
  ANDثتذا اػتخشاج. ا)1خذٍل( 41 ثشسػی ؿذًذتؼییي تَالی 
  اًدبم ؿذ. )gniliob(ایضٍلِ ّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽ خَؿبًذى 
 ػبػتِ ثبکتشی سا دس  42ٌی اص کـت کل 5تب  4ثذیي كَست کِ 
 ,ATDE Mm1 ,sirT Mm01(  ETاص ثبفش 003lµ 
دسخِ قشاس  59دقیقِ دس  5هحلَل سا  ،حل کشدُ )0.8 Hp
دادُ ػپغ آى سا سٍی یخ گزاؿتین دس اداهِ پغ اص ػبًتشیفَط 
دقیقِ اص هحلَل سٍیی ثؼٌَاى  01ثِ هذت  00021دس دٍس
ثب اػتفبدُ اص  rnq ّبی ىتکثیش ط. الگَ اػتفبدُ ؿذ  AND
 ٍ تحت ؿشایظ صیش اًدبم ؿذ. دػتگبُ تشهبل ػیکلش
 53 ػپغ ،دقیقِ)5دسخِ ثشای  59دهبی دًبتَساػیَى اٍلیِ( 
، دسخِ 59دقیقِ ثب دهبی دًبتَساػیَى  1ؿبهل: ػیکل حشاستی 
 دسخِ ثشای 35ٍ دقیقِ دهبی اختلبكی اتلبل پشایوش 1
، 1Brnqخِ ثشای دس 94دهبی ٍ  Arnqٍ  Srnq، 4Brnq
 27دسخِ) ٍ دس دهبی تکثیش ًْبیی ( 27دقیقِ 1دهبی تکثیش(
ثب  RCPاًدبم گشفت. هحلَلات  دقیقِ) 01دسخِ 
% ٍ پغ اص سًگ آهیضی ثب 1الکتشٍفَسص سٍی طل آگبسص 
 ،  noitatnemucod legاتیذیَم ثشهبیذ ٍ هـبّذُ ثب ػیؼتن
 ثشسػی ؿذًذ.
 
 rnqتفبدُ خْت خذاػبصی طًْبی کذ کٌٌذُ تَالی پشایوشّبی هَسد اػ .1خذٍل 
 
 شن پرایمر تًالی
 6-1Arnq FamFrnq CAGTGAGTTTAGGACC GCA
 RamFrnq CAGTTCTAGACACGGACC 
 8,6,5,3-1Brnq FBrnq CGG CTA TTT AAG TCA CGG
 RBrnq GCT AGA CTG GTT AAG CCT 
 2–1Srnq FSrnq CGGCTATACATACTAACATCC
 RSrnq CGTTCTTGACTAAGAGCTTCG 
 4Brnq F4Brnq CGGTACCTCTCTAGTGTTGA
 R4Brnq GACCCGCTAAATCTATAGGC
 
ٍ طًْبی پلاػویذی کذ  sLBSE حضَس هبثیي استجبط ػپغ
 اص اػتفبدُ ثب ٍ دٍ کبی هدزٍس آصهَى اص اػتفبدُ ثب rnqکٌٌذُ 
  هقذاس. گشفت قشاس ثشسػی هَسد 61 ٍیشایؾ SSPS افضاس ًشم
 ًظش دس داس هؼٌی آهبسی لحبػ اص 0/50 اص کوتش eulav P
 .ؿذ گشفتِ
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 یافتٍ َا:
ایضٍلِ اص اًتشٍثبکتش کلَآکِ اص ًوًَِ  011دس عَل دٍسُ هغبلؼِ 
 82صخن ( ،%)43/5 ،ایضٍلِ 83ادساس ( ّبی هختلف ؿبهل
ایضٍلِ 71خَى (، %)51/5ایضٍلِ  71تشاؿِ ( ،%)52/5 ،ایضٍلِ
ایضٍلِ  2( کَ آلَئَلاس لاٍاطثشًٍ ،%)5/5ایضٍلِ  6خلظ (%)51/5
 ذ.ـ%) ثذػت آه1/8ایضٍلِ  2ٍ هبیغ هغضی ًخبػی (، %)1/8
ت ـشی ؿذُ دس ثخؾ ّبی هشاقجـبساى ثؼتـِ ّب اص ثیوـضٍلـای
 %)01/9 ،21(ػفًَی ،%)22/7 ،52( داخلی ،%)74/3،25ُ (ظٍی
 
 
 -9( َپذیـاستٍ  %)6/4 ،7( یـشاحـخ ،%)4/5 ،5( َطیـَسٍلـ، ً
ػبل   84/34 ± 91/81 هیبًگیي ػٌی ثیوبساى .تِ ؿذگشف %)8/2
 ثَد.
، ثیــتشیي هقبٍهـت داسٍیـی sLBSEدس ثیي ایضٍلِ ّبی هَلذ 
%)  ٍ 59/8 -64هشثــــ ــَط ثــــ ــِ ًبلیذیکؼــــ ــیک اػــــ ــیذ ( 
%) ثَد دس حبلی کِ دس ثیي ایضٍلـِ 65/2-72ػیپشٍفلَکؼبػیي (
ثیـــتشیي هقبٍهــت ًؼــجت ثــِ  sLBSEّــبی غیــش هَلــذ 
 .)2(خذٍل%)  گضاسؽ ؿذ97 -94(ًبلیذیکؼیک اػیذ 
 دس ثشاثش کیٌَلَى ّبی هَسد هغبلؼِ sLBSEهَلذ ٍ غیش هَلذ  اًتشٍثبکتش کلا ثشسػی الگَی هقبٍهت ایضٍلِ ّبی :2جديل             
  وًرفلًکساسیه گتی فلًکساسیه سیپريفلًکساسیه والیدیکسیک اسید
 
ایسيلٍ َای 
 sLBSEمًلد
 )= n44(
 مقايم حساس مقايم حساس قايمم حساس مقايم حساس
 
 2%)4/2(
 
 
 64%)59/8(
 
 
 12%)34/8(
 
 
 72%)65/2(
 
 
 83%)97/2(
 
 
 01%)02/8(
 
 
 23%)66/7(
 
 
 61%)33/3(
 
 
 31%)12(
 
 
 94%)97(
 
 
 45%)78/1(
 
 
 8%)21/9(
 
 
 85%)39/5(
 
 
 4%)6/5(
 
 
 85%)39/5(
 
 
 4%)6/5(
 
 یرمًلدغایسيلٍ َای 
 sLBSE )= n26(
 مجمًع %)81/2(02 %)18/8(09 %)21/7(41 %)78/3(69 %)13/8(53 %)86/2(57 %)68/4(59 %)31/6(51
 
ایضٍلِ هَلذ  84، اًتشٍثبکتش کلَآکِایضٍلِ  011اص  دس هدوَع
 41،  sLBSEهَلذ  کِ اص ثیي ایضٍلِ ّبیثَدًذ  sLBSE
 4B rnqطى ایضٍلِ  41%)، 92/2( 1S rnqطى ایضٍلِ 
. ّوچٌیي خذا ؿذ%) 45/2( 1B rnq طى ایضٍلِ 62%) ٍ 92/2(
%)، 21/9( ایضٍلِ 62اص ، sLBSE ایضٍلِ غیش هَلذ  26 اص ثیي
دس  . خذا ؿذ%) 71/7( 4B rnq طى%) ٍ 6/5( 1S rnqطى 
. دس ایي ًـذ ػبصیخذا ثیي ایي ایضٍلِ ّب دس Arnqایي هغبلؼِ 
هغبلؼِ ثب ثشسػی آهبسی هـخق ؿذ کِ استجبط هؼٌب داسی هب 
، S rnqٍ حضَس طى ّبی   sLBSEبى ثیي حضَس ّوضه
 ).3دس ایي ایضٍلِ ّب ٍخَد داسد(خذٍل 1B rnq ٍ 4B rnq
 
 sLBSEدس ایضٍلِ ّبی هَلذ ٍ غیش هَلذ  rnq. فشاٍاًی طى ّبی کذ کٌٌذُ 3خذٍل 
 
 ایسيلٍ َای مًلد  eulav P
 sLBSE
  مًلد غیر َای ایسيلٍ
 sLBSE
  َا شن
 S rnq 8%)21/9( 41%)92/2(  1/131
 4B rnq 4%)6/5( 41%)92/2(  1/211
 1B rnq 11%)71/7(  62%)45/2(  1/11
 951
   
 بحث:
دس ایدبد خذی  هـکلثؼٌَاى کلَآکِ اًتشٍثبکتش  اهشٍصُ
دس ػبلْبی اخیش  .ػفًَت ّبی ثیوبسػتبًی هغشح ؿذُ اػت
چٌذگبًِ دس ثیوبسػتبى ّبیی کِ  داسٍیی ثب هقبٍهت ایضٍلِ ّبی
س ٍػیغ اػتفبدُ هی کٌٌذ ظبّش ؿذُ اص ػفبلَػپَسیي ّب ثِ عَ
اػتفبدُ عَلاًی هذت ٍ ًبهٌبػت اص داسٍ ّبی ٍػیغ  .51 اًذ
الغیف اصخولِ ػفبلَػپَسیي ّب ٍ فلَسٍکیٌَلَى ّب ثبػج 
پیذایؾ ایضٍلِ ّبی ثب الگَ ّبی هقبٍهت داسٍیی چٌذ گبًِ 
. گضاسؽ ّبی فشاٍاًی اص حضَس ایي ایضٍلِ ّبی 61 ؿذُ اػت
 ت ّبی هْن ثبلیٌی دس ػشاػش خْبى ٍخَد داسد.هقبٍم دس ػفًَ
 sLBSEفبکتَس ّبی پلاػویذی کذ کٌٌذُ هقبٍهت اص خولِ 
ثب تَخِ ثِ اّویت ثبلیٌی آى ّب دس ایدبد هقبٍهت دس  rnqٍ 
ثَدُ اػت. ایي فبکتَس ّبی صیبدی  هَسد تَخِػبل ّبی اخیش 
هقبٍهت ًگشاًی ّبی صیبدی سا ثشای پضؿکبى ٍ هتخللیي 
ػفًَت دس ثیوبساى ثِ ّوشاُ داؿتِ اػت کِ دس ػبل ّبی کٌتشل 
دس ایضٍلِ ّبی ثبلیٌی  rnqٍ  sLBSEاخیش حضَس ّوضهبى 
 .71 ایي ًگشاًی ّب سا افضایؾ دادُ اػت
حضَس اص ًظش  کلَآکِ اًتشٍثبکتش اص ایضٍلِ 011  دس ایي هغبلؼِ،
طى ّبی  ٍ  ثتبلاکتبهبصّبی ٍػیغ الغیفّوضهبى طى ّبی 
هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ. دس هقبٍم ثِ کیٌَلَى پلاػویذی 
ثَدًذ کِ دس هقبیؼِ ثب  sLBSEهَلذ ایضٍلِ  84هدوَع 
 8002هغبلؼِ ای کِ تَػظ هیش كبلحیبى ٍ ّوکبساًؾ دس ػبل 
سا دس ایضٍلِ ّبی  sLBSEدس تْشاى اًدبم ؿذ ٍ هیضاى تَلیذ 
 .81 ّوخَاًی داسد "% گضاسؽ کشدًذ، تقشیجب05اًتشٍثبکتش 
ثشسػی ّبی اًدبم ؿذُ ًـبى دادًذ کِ دس ایشاى هغبلؼبت لجتِ ا
اًدبم ؿذُ ثشسٍی گًَِ ّبی اًتشٍثبکتش ثؼیبس هحذٍد ثَدُ 
اػت ٍ هغبلؼبت اًدبم ؿذُ دس ثیـتش ًقبط خْبى ثش سٍی طى 
ٍ یب طى ّبی پلاػویذی هقبٍم ثِ کیٌَلَى ّب ثِ  sLBSEّبی 
سّبی کشُ، عَس خذا گبًِ هی ثبؿذ. هغبلؼبتی کِ دس کـَ
تبیَاى ٍ ثشصیل ثش سٍی ایضٍلِ ّبی ثبلیٌی گًَِ ّبی اًتشٍثبکتش 
% اص 12% ٍ 31/4%، 34اًدبم ؿذ ًـبى هی دّذ کِ ثِ تشتیت 
هثجت گضاسؽ کشدًذ کِ دس هقبیؼِ ثب  sLBSEًظش تَلیذ 
دس ایي  .91 هغبلؼِ حبضش اص فشاٍاًی کوتشی ثشخَسداس ثَدًذ
لِ ّبی تَلیذ کٌٌذُ هغبلؼِ هـخق ؿذ کِ دس ثیي ایضٍ
، ثیـتشیي هقبٍهت ثِ ًبلیذیکؼیک اػیذ ٍ sLBSE
ػیپشٍفلَکؼبػیي  ٍ ّوچٌیي ثیـتشیي حؼبػیت ًؼجت ثِ گتی 
دس ایضٍلِ  rnqثب ثشسػی حضَس طى ّبی فلَکؼبػیي  ثَد. 
%) ّوضهبى حبٍی طى 45/2ّبی هقبٍم هـخق گشدیذ کِ (
 rnqٍ  S rnqطى ّبی  داسای ّوضهبى%) 92/2، (1B rnq
ثب اًدبم آصهَى آهبسی هـخق ؿذ کِ استجبط هؼٌی ثَدًذ.  4B
ایضٍلِ ّبی دس  rnqٍ  sLBSEداسی هب ثیي حضَس 
اًتشٍثبکتش ٍخَد داسد کِ ثِ ًظش هی سػذ ّوضهبى تَػظ یک 
پلاػویذ اًتقبل هی یبثذ کِ ایي اهش ًیبص ثِ تَخِ صیبدی اػت 
بی ٍػیغ چشا کِ تَاًبیی هقبٍهت ّوضهبى ثِ ثتبلاکتبهبص ّ
. ّوضهبًی حضَس ایي الغیف ٍ کیٌَلَى ّب سا هوکي هی ػبصد
هغبلؼبت ثبکتشیْبی خبًَادُ آًتشٍثبکتشیبػِ فبکتَس ّب دس ػبیش 
ٍ ّوکبساًؾ  mosaPًیض گضاسؽ ؿذُ اػت ثِ عَسی کِ 
گضاسؽ کشدًذ کِ طى ّبی  3102عی هغبلؼِ ای دس ػبل 
یی دس ثیي پلاػویذی هقبٍم ثِ کیٌَلَى ّب ؿیَع ثؼیبس ثبلا
ًؼجت ثِ ایضٍلِ ّبی غیش  sLBSE تَلیذکٌٌذُ ایضٍلِ ّبی 
% اص ایضٍلِ ّبی 24/6داؿتٌذ ثِ عَسی کِ  sLBSEهَلذ 
داسای ایي طًْب پلاػویذی ثَدًذ sLBSE اؿشؿیب کلی هَلذ 
% ایضٍلِ ّبی غیش هَلذ آى 9/5دس هقبثل دس حبلی کِ فقظ 
پٌَهًَیِ هَلذ کلجؼیلا  % ایضٍلِ ّبی18/6ثَدًذ ٍ ّوچٌیي 
% ایضٍلِ ّبی غیش 43/6دس هقبثل ٍاخذ ایي طى ّب  sLBSE
طى ّبی پلاػویذی هقبٍم، کیٌَلَى سا داسا  sLBSE هَلذ 
 .02 ثَدًذ
 0102ٍ ّوکبساًؾ عی هغبلؼِ ای دس ثشصیل دس ػبل  anaiV
 صّوضهبًی حضَس هقبٍهت پلاػویذی کیٌَلَى ٍ ثتبلاکتبهب
شسػی ًوَدًذ کِ هـخق ) سا ثsLBSEّبی ٍػیغ الغیف (
 ّوضهبى اص ًظش حضَس طى ثتبلاکتبهبص ٍػیغ  rnqایضٍلِ  01ؿذ 
 061
  فیغلاCTX-M دَث تجثه 21 0  یشگید ِؼلبغه سدCruz  ٍ
 لبػ سد ؾًاسبکوّ2013  ِک ذًدشک ؽساضگ يیتًاطسآ سد66 %
ِػبیشتکبثٍشتًآ ُداًَبخ یبْیشتکبث صا  ُذٌٌک ذیلَتESBLs 
یوػلاپ ىط کی یٍبح لقاذح ىَلٌَیک ِث  مٍبقه یذ.ذًدَث22. 
 يیٌچوّPiekarska  شث ِؼلبغه بث ىبتؼْل سد ؾًاسبکوّ ٍ
 یبّ ِلٍضیا یٍس یلک بیؿشؿا ِک ذًداد ىبـً18 ( ِلٍضیا3/8 )%
 یبّ ىط لهبحqnr  کیؼکیذلبً ِث مٍبقه یگوّ ِک ذٌتؼّ
 ِک ذًدشک ؽساضگ يیٌچوّ .ذًدَث ذیػا9/88 یبّ ِلٍضیا %
qnr  ىبهضوّ ،تجثه فیغلا غیػٍ یبّ صبهبتکلابتث ُذٌٌک ذیلَت 
(CTX-M  ٍTEMذًدَث ) 23. 
یریگ ٍجیتو: 
ک داد ىبـً ِلبغه يیا حیبتً ُذٌٌک ذک یذیوػلاپ یبّ ىط ِ
 مٍبقه یبّ ِلٍضیا سد یًَلٌَیک یبّ ٍساد ِػَوده ِث تهٍبقه 
 
 ذلَهESBLs  تیّبه ِث ِخَت بث .ذًساد سَخشث ییلابث عَیؿ صا
د شّ یذیوػلاپ یشتکبث يیا سد ییٍساد تهٍبقه نْه سَتکبف ٍ
 یسٍشض  تًَفػ لشتٌک ٍ یٌیلبث يیللخته شتـیث ِخَت ،بّ
 ٍ تًَفػ لشتٌک تػبٌه یبّ ساضثا یشیگ سبکث بث .ذؿبث یه
 یًبهسد یبّ سبک ُاس ِئاسا ٍ بّ کیتَیث یتًآ یقغٌه ضیَدت
 یبّ نؼیًبکه ٍ بّ ِلٍضیا يیا شتـیث سبـتًا صا ىاَت یه تػبٌه
فلتخه یبّ ؾخث سد ىبؿ تهٍبقه  دسَه یبّ ىبتػسبویث
ىآ یًاشحث یبّ ؾخث ُظیَث ٍ ِؼلبغه .دشک یشیگَلخ 
:یوادردق ي رکشت *  
 ضکشه ٍ يیٍضق یکؿضپ مَلػ ُبگـًاد یـٍّظپ یاسَؿ صا
 ُطٍشپ يیا صا یلبه تیبوح تثبث یلَکله ٍ یلَلػ تبقیقحت
.دَؿ یه  یًادسذق 
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Abstract 
Introduction: Plasmid mediated-quinolone resistance (qnr) 
and Extended-Spectrum Beta-Lactamases (ESBLs)-
producing Enterobacter cloacae is now becoming clinical 
concern for infectious diseases physicians. The aim of this 
study was to evaluate the co-existence of ESBL and qnr 
determinants among clinical isolates of E. cloacae.  
Material and Methods: In total, 110 E. cloacae isolates 
were collected from educational hospitals of Qazvin, Karaj 
and Tehran. ESBL production was confirmed by combined 
disk method. Qnr-encoding genes were then detected using 
PCR method.  
Results: In this study, 48 isolates were ESBL producers 
among those 14 cases (29.2%), 14 cases (29.2%) and 26 
cases (54.2%) isolates carried qnrS1, qnrB4 and qnrB1, 
respectively.  
Conclusion: This study showed a considerable increase of 
co-existence of qnr and ESBLs among E. cloacae isolates 
collected from studied hospitals. Since qnr and ESBL 
production are usually plasmid mediated, thus there is need 
for efficient infection control practices and appropriate 
antimicrobial therapy to prevent the further spread of these 
resistant organisms in our hospitals. 
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